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Качество объекта или процесса зависит от того, для какой цели, для какого потребителя и для каких условий 
делается его оценка. Один и тот же объект может иметь несколько различных оценок качества, произведенных 
для различных целей и разных условий определения. При квалиметрических измерениях и оценках, качество 
рассматривается как иерархическая совокупность свойств, расположенных на различных уровнях. Каждое из 
свойств на одном уровне зависит от ряда других свойств, лежащих на более низких уровнях. Число уровней 
свойств по мере углубления знаний о конкретной продукции или процессе может возрастать. Изучение 
взаимосвязи между свойствами, входящими в состав обобщенного качества, должно теоретически обосновать 
правомочность его предварительного разложения для целей последующего объединения оценок отдельных 
свойств в комплексные оценки. Для получения комплексной оценки используется экспертное определение 
весомости каждого свойства и, в первую очередь, должно учитываться влияние этого свойства на 
эффективность использования данного вида продукции. 
Тщательное оценивание характеристик качества БИТ - ключевой фактор обеспечения их адекватного 
применения. Это может быть достигнуто на основе выделения и определения подходящих характеристик с 
учетом целей использования и функциональных задач БИТ. Ряд авторов считают, что БИТ должны оцениваться 
по каждой применимой характеристике качества с использованием стандартизационной или формализованной 
метрики. 
В связи с этим требуется такой выбор методов оценки качества банковских информационных технологий, 
который обеспечит функциональную полноту, достоверность оценки качества и уменьшит затраты времени и 
средств на ее проведение. По проведенному анализу существующих методов предлагается для решения задач 
оценки качества БИТ использовать методы (табл.). 
Таблица. Методы оценки качества БИТ 
Метод Характеристика 
1. Статистический 
Основан на подсчете числа событий или объектов и использует правила 
прикладной математической статистики: корреляционный, регрессионный, 
дисперсионный, кластерный, факторный анализ 
2. Стандартизационный Сравнительный анализ, базой сравнения являются действующие на территории страны и за рубежом стандарты 
3. Матричный 
Разрабатывается на основе оценки соответствующих экономических 
показателей 
4. Инструментальный Использует средства измерения, сравнительный анализ на основе тестов, результатов измерения показателей 
5. Моделирование 
Способ теоретического анализа и практического действия, направленный на 
разработку и использование моделей. Метод моделирования основывается на 
принципе аналогии, т.е. возможности изучения реального объекта не 
непосредственно, а через рассмотрение подобного ему и более доступного 
объекта, его модели. Построение информационно-функциональной модели, 
математической модели, имитационно-аналитической модели 
6. Экспертный 
Основан на методе экспертных оценок и методологии сравнительного анализа, 
учитывает мнение группы специалистов-экспертов 
7. Комбинированный 
Оценка производится на основе различных комбинаций рассмотренных выше 
подходов в зависимости от внешних и внутренних факторов, влияющих на 
автоматизацию банковской деятельности 
Сравнительный анализ представленных методов показал, что на первый план выходят экспертные методы 
оценки качества БИТ, которые используются в случаях: 
- невозможности учета влияния многих факторов из-за значительной сложности объекта оценки качества; 
- наличия высокой степени неопределенности информации или вовсе при ее отсутствии об объекте оценки. 
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Целесообразность предполагает понимание целей и задач автоматизации управленческих процессов, а 
эффективность — выделение первоочередных, приоритетных объектов и функциональных областей 
деятельности предприятия, автоматизация которых может дать наибольший эффект. 
При наличии на предприятии концепции автоматизации, согласованной с оперативными и стратегическими 
целями развития предприятия, процесс внедрения системы можно начинать с планирования порядка 
выполнения работ по вводу системы в эксплуатацию. В противном случае необходимо провести комплекс 
проектных работ, результатом которых будет проект по внедрению информационной системы управления 
(ИСУ). 
Модель по разработке проекта по внедрению ИСУ представлена на схеме: 














1. Текущее состояние 
2. Цели и задачи 
3. Организационная структура 
4. Производственные 
отношения 
5. Система планирования 
6. Снабжение и сбыт 
7. Система управления 
затратами 




1. Новая организационная 
структура 
2. Новые бизнес-процессы 
предприятия 
3. Новый план счетов с 
расширенной аналитикой 
4. Технология обмена данными 
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6. Оценка затрат и ожидаемого 
экономического эффекта 
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Схема: Модель по разработке проекта по внедрению ИСУ 
В общем случае разработка проекта по автоматизации включает в себя четыре основных этапа: анализ, 
согласование концепции автоматизации с руководством предприятия, проектирование новых бизнес-процессов, 
защита проекта. 
На первом этапе проводится анализ и диагностика системы управления. В ходе диагностики анализируются 
цели и задачи развития предприятия, исследуются существующие основные процессы и задачи обработки 
информации и связанные с ними «узкие места», определяются реальные потребности руководителей в 
информации и инструментарии для принятия решений. 
В процессе обследования определяются и оцениваются разные варианты создания интегрированной 
системы управления предприятием, исходя из условий, диктуемых финансовыми, временными и прочими 
ограничениями. Выявляется степень использования действующих на предприятии программно-технических 
систем. 
На основе полученных результатов разрабатывается концепция автоматизации, основная задача которой -
сформировать согласованное с руководством предприятия видение образа будущей интегрированной системы 
управления и оптимальную последовательность работ по автоматизации бизнес-процессов и задач, стоящих 
перед предприятием. Как правило, в концепции рассматриваются и сопоставляются несколько возможных 
вариантов организации взаимодействия между бизнес-единицами предприятия, которые различаются степенью 
централизации (децентрализации) системы управления, составом центров ответственности и принятия 
решений. Каждый вариант сопровождается принципиальной схемой документооборота и таблицей оценок 
достоинств и недостатков. Задачей заказчика является выбор (либо корректировка) одного из предложенных 
ему вариантов. 
Согласованная с руководством предприятия концепция является основой для разработки проекта 
совершенствования и комплексной автоматизации системы управления предприятием. 
В проекте определяются: 
• оптимальная схема организации информационного взаимодействия между участниками управления 
производственным процессом; 






• рекомендуемые изменения функций и ответственности подразделений в условиях применения новой 
информационной технологии; 
• технология взаимодействия с уже существующими на предприятии программными средствами; 
• предложения по организации обмена с территориально удаленными подразделениями; 
• примерный план-график последовательности внедрения новой информационной технологии; 
• оценка предполагаемых затрат по времени. 
Длительность работ по обследованию, анализу и разработке проекта зависит от масштаба предприятия и 
составляет от 5 до 15 недель. 
На заключительной стадии разработанный проект выносится на рассмотрение и принятие руководству 
предприятия-заказчика. 
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Сегодня рынок мобильной связи предлагает потребителям не только услуги голосовой связи, но и много 
новых дополнительных услуг. Основную долю этбго сектора занимают услуги мобильного контента, под 
которым понимают различного рода информацию, адаптированную к воспроизведению на мобильных 
устройствах. Возникновение спроса на такие услуги (запрос информации и ее использование) обусловили 
возникновение на рынке новых субъектов хозяйствования: контент-провайдеров и сервис-провайдеров. В связи 
со стремительностью развития этого рынка, новизной услуг и высокой изменчивостью спроса провайдеры 
используют в практике оценки эффективности своей деятельности традиционные (самые элементарные) 
экономические показатели. Обычно они отражают общий уровень потребления услуг (количество заявок, 
количество активных абонентов) или отражают степень доходности сервиса (при ориентации эффективности на 
одного клиента). В связи с отсутствием других приемов оценки эффективности деятельности провайдеров, 
предлагается рассмотреть перспективные направления математических методов, которые возможны при 
адаптации в соответствующих экономических условиях. 
Теория массового обслуживания (теория очередей) в данной области может занять весьма значительное 
положение, т.к. сфера предоставления контент-услуг посредством мобильной связи так или иначе связана с 
возникновением запросов на обслуживание заявки и постановки их в очередь. Актуальность проведения 
исследования в этом ключе очевидна, при том, что свои истоки теория массового обслуживания берет именно с 
исследований функционирования телефонных станций, где случайны моменты вызова, факт занятости абонента 
или всех каналов, продолжительность разговора. Задачей предлагаемых этой теорией методов исследования в 
области услуг мобильного контента будет оценка функционирования системы при заданных параметрах и 
поиск параметров, оптимальных по некоторым критериям. 
Данное направление может иметь определенные перспективы практического внедрения в деятельность 
контент-провайдеров, а также операторов мобильной связи. А в условиях изменения потребительских 
предпочтений (или глубокой переориентации спроса на услуги) математические методы теории массового 
обслуживание могут получить возможность многосторонней модификации. [1, с. 84] 
Методы исследования функциональной зависимости (т.е. поиск функции) спроса от различных факторов. 
Широкая трактовка понятия «функция спроса» дает следующее определение: это функция, отражающая 
зависимость объема спроса на отдельные товары и услуги от комплекса факторов, влияющих на него. В узком 
смысле исследование базируется на поиске математической зависимости спроса от цены, при условии, что 
другие факторы, влияющие на величину спроса, признаются постоянными. Наибольшее распространение 
получили однофакторные функции, отражающие зависимость спроса от уровней доходов. В обобщенной форме 
функциональную зависимость можно выразить формулой: 
v : = F ; ( 5 ) , 
где S— средний доход; х, - объем потребления услуги (товара). 
Здесь же актуально решение следующих экономических задач математическими методами: 1 - определение 
функции выручки от цены (прогноз зависимости цена - объем выручки); 2 - определение функции прибыли от 
цены; 3 - определение функции рентабельности (от цены); 4 - определение функции издержек по производству 
и реализации (прогноз зависимости объем спроса - издержки). 
Кластерный анализ решает задачи разбиения заданной выборки объектов (ситуаций) на непересекающиеся 
подмножества, называемые кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты 
разных кластеров существенно отличались. Т.е. применительно для области мобильного контента это поиск 
таких критериев разбиения исходных данных на поддающиеся интерпретации группы, чтобы элементы, 
входящие в одну группу были максимально «схожи», а элементы из разных групп были максимально 
«отличными» друг от друга. В данном случае методы кластеризации целесообразно использовать при 
исследовании групп (кластеров) потребителей конкретных услуг мобильных провайдеров и операторов, а также 
при формировании оптимального портфеля услуг. Большинство методов кластеризации изложены в различных 
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